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AÑO V I I 15 DE MAYO DE 1918 NÚM. 130 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
QUINCENA EUCARÍSTICA 
•-ese 
Así podemos apellidar para nosotros 
la que hoy comenzamos. Continuamos en 
ella la novena del EspiVitu Santo, que 
prescribió S. S. el Papa León XI I I , de 
feliz memoria, la que hacemos con Su 
Divina Majestad de Manifiesto, suplicando 
particularmente el dón de Fortaleza para 
tantos miserables esclavos del respeto 
humano, que Ies impide cumplir con el 
precepto de la Comunión anual. 
{pobrecillos! 
temen a una sonrisa, a que los motejen 
de beatos, a... cualquier espantajo que 
no tiene consistencia. 
Por cierto que el jueves pasado, fiesta 
de la Ascensión del Señor , recibieron una 
lección elocuentísima de las Conferencias 
de Caballeros de Málaga , pues más de 
treinta de sus socios, reanudando anti-
gua costumbre, vinieron de excursión a 
nuestro pueblo, oyendo Misa, velando y 
adorando al Santísimo durante ella, can-
tando animosos los himnos l i túrgicos y 
visitando luego a veinte familias pobres, 
a las que socorrieron espléndidamente . 
Eucarísticc) también, 
porque en ella recibirán la Comunión los 
niños que se acercan este año por pr i-
mera vez 
¡Qué tiernos recuerdos evoca la pri-
mera Comunión! Muchos que ya peinan 
canas se acordarán de la que ellos hicieron 
llevados a la Iglesia por su piadosa madre, 
que les ayudó a prepararse, a cumplir la 
penitencia, a dar las debidas gracias por 
tan señalado favor. jQué propósi tos 
hacíamos entonces! ¡Qué sencillez y tran-
quilidad la de nuestras almas! 
Ocasión es esta 
de publicar las indulgencias concedidas 
por S. S. Pío X. 
indulgencia plenaria, en el día de la 
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primera Comunión, a los jóvenes que des-
pués de confesados, nieguen según la 
intención de Su Santidad. 
Indulgencia plenaria, a todos los pa-
rientes de dichos jóvenes, hasta el tercer 
grado de consanguinidad, si, asistiendo 
a la ceremonia de la primera Comunión, 
comulgan y confiesan en el expresado 
día y ruegan a Dios según la intención 
del Romano Pontífice. 
Siete a ñ o s y siete cuarentenas, a cuan-
tos, a! menos con el corazón contrito, 
asistan a la ceremonia de la primera 
Comunión. 
Son aplicables a las almas del Pur-
gatorio. 
El Domingo 19, 
fiesta del Espíritu Santo o Pascua de 
Pen tecos tés , es el designado ya por la 
costumbre en nuestro pueblo para que 
comulguen los impedidos, esto es, los 
presos y enfermos que no pueden ir a 
ia Iglesia. Jesús no quiere que ellos dejen 
de participar de su Bondad y Miseri-
cordia, antes quiere hacer ostentación 
de estos atributos, dejándose llevar en 
procesión para consolar a todos los des-
graciados. 
A esta procesión 
se invita, por medio de la HOJITA, a 
todos los fieles. Las Señoras de la Con-
ferencia y las Marías , se distribuirán por 
las casas de los impedidos, para que en 
todas se prepare convenientemente el 
altar que prescribe la Liturgia, 
¡Qué bien se meditan en esta Pro-
cesión aquellas palabras del historiador 
sagrado: jPer t rans í í t benefaciendo! Pasó 
Jesús haciendo bien. 
Es otra invitación a los remisos y 
cobardes... que no están impedidos, a los 
que aquel mismo Jesús espera en el 
Sagrario. 
Pespués , 
hasta el día 30, a preparar la gran 
fiesta, la del CORPUS CHRISTI, la del 
triunfo del Amor Divino. 
Sabía Jesús y veía claramente, al 
instituir el Santísimo Sacramento, las pro-
fanaciones de que ser ía objeto, ya por 
parte de los herejes, ya de los infeles, ya 
de los malos cristianos; pero... triunfó 
su Amor, y a pesar de todo, quiso que-
darse con nosotros. 
¡Qué ingraíifud! 
¡No corresponder a tanto amor, a tanta 
fineza, a tanto cariño! La fiesta del Cor-
pus es como el desagravio oficial y so-
lemne que hacemos a Jesucristo, tan mal 
correspondido en el Sacramento de su 
Amor. Por eso deben asistir a la Pro-
cesión cuantos se precien de agradecidos. 
No he de recomendar el adorno de 
la carrera, porque ustedes no necesitan 
estímulo ninguno para preparar ía como 
siempre. 
Este año 
se es t renará rico y hermoso palio, que 
donan al Señor unas damas piadosas, a 
las que me complazco en tributar público 
testimonio de gratitud por su genero-
sidad. 
El mismo día 30 
empezamos la solemne novena de Repa-
ración y Desagravio al Sacrat ís imo Co-
razón de J e s ú s , que terminará con solem-
nísima fiesta, de que hablaremos en e! 
número próximo. 
Razón, como veis, tenía yo para ape-
llidar eucarística a esta quincena. 
— 
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Los s eño re s de las Conferencias de 
Málaga, que nos visitaron el día de la 
Ascensión, marcharon encantados de 
nuestro pueblo y muy agradecidos a 
las atenciones que tuvieron con ellos las 
Autoridades y todos los vecinos. 
En nombre de dichos señores doy 
públicas gracias, y a ellos también las 
repito en nombre de los pobres a quienes 
socorrieron. 
CATECISMO PARA TODOS 
2 0 Mandamiento: A o^ to rna rás el nom-
bre de Dios en vano. 
Con estas palabras promulgó el S e ñ o r 
el segundo precepto de su ley santa, 
imponiéndonos la obligación de pronun-
ciar siempre con reverencia y respeto 
su nombre bendito. 
Cuando decimos el nombre de Dios, 
hemos de entender no solamente este mis-
monombre, sino aquellos qiíe son nombres 
propios de Dios, como Creador, Omni-
potente, Redentor, y los de aquellas cosas 
que con Él tienen íntima relación, como 
los nombres de los Santos, e t cé t e r a . 
Violan, por tanto, este Madamiento, 
aquellos que, sin la reverencia debida y 
sin causa razonable, tienen siempre en 
sus labios el nombre santo de Dios, pro-
nunciándolo unas veces llevados de impa-
ciencia y otras usándole en sus compa-
raciones y admiraciones. 
La blasfemia, de la que dice San 
Jerónimo que todo pecado comparado 
con ella es leve, es también una trans-
gresión de este Mandamiento. 
Es blasfemia cualquier palabra o 
expresión injuriosa contra Dios o sus 
Santos, y puede cometerse este horrible 
pecado por signos, gestos y acciones. 
La blasfemia es herét ica cuando las 
palabras que la constituyen dicen de Dios 
una herejía, e imprecativa cuando sola-
mente injuria a Dios. 
La blasfemia, ya sea herét ica e impre-
cativa, ya de palabras, signos, gestos 
y acciones, es, siempre que se dice con 
advertencia, pecado mortal, porque es una 
injuria gravísima hecha a la Majestad 
de Dios. Es el pecado más grave de 
todos, porque va directamente contra 
Dios, mientras que los demás pecados van 
indirectamente contra Él. Cuando el 
hombre comete otro pecado cualquiera, 
lo hace para satisfacer algún placer o 
para obtener alguna utilidad, siquiera sea 
mezquina; pero el blasfemo solamente 
consigue manifestar el odio que siente 
en su pecho contra su Dios, de quien no 
ha recibido sino beneficios. 
Es la blasfemia, como dice S. Bernar-
dino, pecado diabólico, pues como el 
Espíri tu Santo habla por medio de los 
buenos, el demonio lo hace por los blas-
femos. El blasfemo, dice San Bernardo, 
es más desvergonzado que un perro, 
pues és te no muerde a su amo, aun cuando 
le castiga, por el bien que le ha hecho. 
Odiad la blasfemia, hacedcuantopodais, 
los que tengáis costumbre de proferirla, 
para desarraigar este vicio que Dios 
castiga muchas veces aun en esta vida 
con penas terribles, y emplear vuestra len-
gua en bendecir al Señor . 
F . CA MPA N O , PBRO. 
Ninguno que construye una casa para 
su habitación y regalo, la deja habitar 
primero por su mayor enenigo; mucho 
menos pod ía , pues, el Espíritu Santo 
entregar su templo, María , para pose-
sión del enemigo infernal. 
(S. CIRILO DE ALEJ.) 
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El nuevo Código Canónico 
Se promulgó solemnemente el 28 de 
Junio del pasado año, y tiene fuerza de 
obligar desde el día 19 del p r é s e n t e mes 
de Mayo. 
Interesando a los fieles el conoci-
miento de algunos Cánones , que modifi-
can la antigua disciplina, iremos publi-
cando los más importantes, comenzando 
por el tratado de Sacramentos. 
DEL B A U T I S M O 
Ninguna novedad introduce el Código 
en lo referente al ministro, sujeto, ritos 
y ceremonias de este Sacramento. 
D E L O S PADRINOS 
Para ser válidamente padrino, se re-
quiere: 1.° Ser bautizado, tener uso de 
razón e intención de ejercer e! cargo.— 
2.° No pertenecer a alguna secta cismá-
tica o heré t ica , no haber sido excomul-
gado, declarado infame o inhabilitado por 
sentencia judicial.—3.° No ser padre, 
madre o consorte del bautizado.—4.° Ser 
designado por el mismo bautizando, sus 
padres o tutores, o, a falta de é s t o s , 
por el ministro del bautismo.—5.° Que, 
por sí o por procurador, toque física-
mente al bautizando en el acto del bau-
tismo, o que inmediatamente después lo 
saque de ia pila o lo reciba de manos 
del bautizante. 
Para ser lícitamente admitido como 
padrino, se requiere: 1.° Tener 13 años 
cumplidos, a no ser que, por causa justa, 
le parezca otra cosa al ministro.—2.° No 
estar sujeto a excomunión, infamia de 
derecho o inhabilitación a causa de un 
delito notorio en el que no ha recaído 
aún sentencia judicial: no estar entre-
dicho, no ser público pecador o infame 
con infamia de hecho —3.° Saber los 
rudimentos de doctrina cristiana.—4.° No 
ser novicio ni profeso en alguna orden 
religiosa, excepto en caso de necesidad 
y con licencia expresa del Superior,— 
5,° No ser ordenado in sacris, si no es 
con permiso expreso de su Ordinario. 
A. E. 
Eáulíst ioa de la 2.a (juincsim de Aljri 
BAUTIZADOS.-^Día 17: Juan Avila 
Ruíz y María Martín Ruíz.—19: Josefa 
Acedo Mart ínez, María Qálvez J iménez 
y Mar ía Cabello Benítez. —21: Antonia 
Bravo C a ñ e t e . - 2 2 : María P é r e z Martín. 
—23: Josefa Cruzado Navarro.—26: Fran-
cisca Naranjo Pérez .—27: Juan Sánchez 
Estrada y Francisco Reyes Reyes.— 28: 
Juan Garc ía Garc í a—29: Catalina M o r i -
llas Hidalgo y Jerónimo Berlanga Rodrí-
guez.—30: Francisca Merchán Manceras. 
DESPOSADOS Día 19: D. Antonio 
Aguilar Taboada, con D.a Antonia Aranda 
Post i í ío , 
t 
J D I D F U - l s r T O S 
ADULTOS.—16: D.a Antonia García 
Vera.—21: D. Antonio Rodr íguez Ruíz, 
—22: D.a Agustina Aguilar Taboada — 
25: D,ñ Inés Cuenca Salas. 
(Dr. E. P.) 
PÁRVULOS.—22: Antonia Bautista 
Vera. —27: Juan Sánchez Estrada. 
MALAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
